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序
この曲集は､日本民謡をピアノ独奏用に作 ･編曲したものである｡
作 ･編曲する際には原曲の持つ旋律線をなるべく崩さないよう心がけた｡ただし非拍節
リズムによる楽曲に関しては､拍節リズムに構成しなおした｡ペダル記号は記入していな
いが､適宜使用するべきである｡
演奏難度はソナチネアルバム程度を目安にしたが､なるべく演奏効果が高まるように編
曲した｡
所収曲は
･ずいずいずっころばし
･とおりゃんせ
･そうらん節
･米山甚句
･三階節
の5曲である｡そのうち､米山甚句と三階節は変奏曲形式で作曲した0
作 ･編曲上の理念
日ー本民謡の代表的な音階には以下のものがある｡
○ 民謡音階 (核音から短3度上と完全4度上の音によるテトラコルドを2つ積み重ねた
音階)
○ 律音階 (核音から長2度上と完全4度上の音によるテトラコルドを2つ積み重ねた音 .
階)
○ 陰音階 (半音を含む音階)などである｡実際の楽曲にはこれらの音階が混用されるこ
ともしばしばである｡これらの5音音階により独特の旋律が生まれるのであり､前述し
たとおりその旋律線をなるべく崩さないことを念頭において作 ･編曲してある｡
日本の音楽を和声学的に詳説したものに松平頼則 (1907-2001)のF近代和声学j(1955)
があるが､この作 ･編曲に際しては音素材としてその理論をもちいることは敬して避けた｡
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すなわち音階固有音による和声付けには特にこだわっていないし､いわゆる5度和声にも
こだわっていない｡また､西洋和声の機能性を強調することも避けてある｡明確な和声理
論に立脚した作品集というよりも､現時点において選択しうる様々な和声付けの可能性を
自由に取捨選択したものであり､その取捨選択の中から理論的特性を抽出するための試み
でもある｡
各曲について
･ずいずいずっころばし
きわめてシンプルな構成に編曲した｡1小節目から13節目までの前奏部とそれに続く主
部､55小節目からの後奏部である｡
原曲の旋律線は順次進行が支配的であるが､-か所24小節目の6度の跳躍は印象的であ
る｡編曲する際には､それらを強調 した｡具体的には前 ･後奏部の右手クリシェラインが
順次進行を､左手部分が前出の跳躍を示唆する｡ その他9小節日から12小節目､18小節目
から23小節目までの左手部分､30小節目から33小節目までも同様である｡
･とおりゃんせ
この曲も3部形式に編曲した｡第1部は原曲の雰囲気を忠実に再現した｡和声構造はⅠ
度とⅣ度が支配的である｡ 中間部はpiumossoでジャズ的な要素を交えた部分で､ ドリ
ア旋法による｡ この部分は多少スイングすることを想定している｡ 第3部は第1部の正確
な再現である｡
･そうらん節
幻想的なAndantino部と､それと対照的なAllegretto部にわかれる｡ Andantino部は前
奏的な意味合いが強い｡3+3+2のリズム型の上にそうらん節の部分動機が顔を出す｡
Alegretto部は和声的な色彩感は重視 していない｡単色の和声およびリズムが作 り出す音
楽の前進する力を意識した｡それに対応するのが曲頭6小節間の和声の色彩感である｡
･米山甚句
テーマと2つの変奏による｡
テーマと第 1変奏は専ら2つの和音の交代によって構成されている｡テーマにおいては
ベース音が 1オクタ-ヴずつ下降していくように編曲した｡それによってこの短いテーマ
に拡がりを持たせることを意図した｡
第 1変奏はテーマにはないリズミカルな要素を追求したものである｡和声の枠組みはテ
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-マを踏襲している｡
第2変奏においてはテーマとは少し違う側面からcantabileの要素を取 り出して編曲し
た｡
･三階節
テーマと4つの変奏による､最も規模の大きな作品である｡
第1変奏はアルベルティ ･バスの上にテーマの旋律断片をちりばめたものである｡
第2変奏はE･サティと彼の作品 ｢ジムノペデイ｣へのオマージュである｡ この変奏も
旋律の断片を用いたものである｡
第3変奏は今回の作品集の中では､際立って日本的な､また､現代的な表現に近づけて
作曲した｡
第4変奏は極めて自由な擬似対位法による｡
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